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SJEĆANJA JERUHAMA /^ПДКк/ GAONA
Rođjen soa u Tra’raiku /Bosna/ 1921. godine u 
porodici ebrtnika-zasatliji. Otac Aincaa je b1e narotoi e 
bućour. Izradđioae је jake oipele 1 drmgu ebOau, eajoišn 
za celicic. tOko nas је n peredici osmoro Cjore, pa jo 
etac oa sooie aarade iodva soBtooljoo Od?al s kraeom.Zboi 
toga je od nos oeSoro Oraće anmo jedae aspio da se ško- 
lnje 1 diblomirac je cediclo.p prije početka dougog ovi"et- 
siog oo^a. Odsbužio je Opp oeeci rck, a oatio je o cico 
navcata bio ^^^^0^ na viežbe sve do 1941, kaaa pe Pngoo 
slaoija kaiariUirala, pa po so pos pe.d^io ctarieio Ooi^- 
Zoo bio zarcl13en 1 idvodeo o uOemacko zcrobbeenzetvo. 
Naastoriji bca^t Zolooon pe bOo takodpeb Cbcćab 1 oodio 
Že s c^a^G^o^. Npoga se uctaLe već o ршпи 1941. odvukcle u 
ospić. Oroz 0^0 o kogore, Orappe 1 Peseeeoac, itigre je 
o leger &t. Gradišku, 10p1 je nadto o obućiu^ifcop radioni 
do devenbma 1942. OaOa su ga aaklake. CetvcCi OooO
Isok је bio OгOeeć i ou је ztrodoo prilikOb Z><bb)aerdc•rlde1a 
o teogrcdu, gCje je aadOe.
, Po som oac tcgo^i^i^l^:o gocoćnik o trgooOin Mmnl-
ia Oalderkcc o Тгшоп1кт. abagsen soo so iSrereo OaaOpm 
Gacuom, OcjO .e 1io takodper cruOar, ao. cktobrr 1941.oo- 
Cine kaaa' su ustoše o gokuiPli svn Jevreac mužs-
keroo do žizdeseC lodicc sšzcea tvi soo ikupa bili ctdr1m- 
OpeinO o Pczeno■oac, odOu abo stigll 11. oOCobrc naeukra.
kulovi oada o ^О^с^1;г su ШР u tom logoru od 
poćelka cčaCoa, pa nipe ui eodo, da su 8^0^^ svi coli su- 
^13.^1 P^TvejO eosteodrli .oš iile zime već do Zeccoa:cc 
1942. ledOee; sockcke ecS'oiše ook, Oo.O niio Omali ciCo- 
O^av eenrt m Ocljo su bili ccnpe otpooni. Odmab po OClaslc 
o 'kvgor ecdro soo na užuib<^:^<^<j Oagradnpi Celikog m Maaog 
oeiace ua obalzua tave, Oeoo ioopic Zokoo eaoC01rzi siooo 
pc1cvinm eeieeovačOo1 k 010^^1 1 Ciglcne. Ternn .e eertc 
bio cccPecipen pccC:^^jc kiOo a kaaa se ^^03^^ Zooro o are- 
dini kogcrc .e ^01^ m v^ZiO^k^o llzero, eaitalo ua vjesZa 
gdpu pe 0ocoer zeol.a za O^ao^od^m cOeOe. CiOelo teren .e 
^0^^ vrlo 01.otre m tešOo гг^ se šrelaOi, a uocoše su uos 
bctOnamd teeccle na cod, po su ccogi aatoećeeci na tOo 
^^1^1^^ г^ог^сИ. Mmszo su Шо s^to^r^loOo^to^:. ua tom radLu 
bez ebzirc na ^^^0^^^ m opštc iazač0oc 0ocdoaSpk| ^0^^’^^ 
.pri ^0^1^^^ eegoonoo radu. Radio a^am m .a na 
too caiieicc od ervog Oppa do konoo 1ccec0rc O^sše eodiee.
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Oida sam se nekoo srećom prijavio da sam obućar, jer aam 
poznavao SLsS i česSo seo giedso keko vv otao i brst rs— 
ГЦ. Logor Jssenovao IV je rajprije iiia obućarska oadi- 
ors, ko;ja je poslije bils premješSeoa v StsLu GradišSu ss 
kro>aćkoo osdLoooo, a ovse logor IV je postso "Kooara" do 
likuidscLje.
Kada uoo v feLruaiU 1942. iili premJešteoi v 
St. Gradišku, oaddli su v j"e Ssdiooi još ooogi irugi, 
koOi lisu bili izupeni obuvari, ali sv se ioeo privikava- 
li i osučeli sv raSdLi, pri iemu sv im pomagali sOruerLia- 
oi Osko, šso sv im Osvsai lakše posOove. Ipsk seo, kao i 
oiogi Oiugi, oorao eesso ići i vsnjske . poslove. U
Graddški vao osOso do septesbis 1944. godi.ou каба vv me 
pooovo poeiuiosts^i^i v Jaseaovao.
N8^^621 red vam loso i oujviše užasa seo pra— 
živOeo oa iuaradnli ssslps oe tavi. Tv ја odoah ssraaalo 
/00^086 uoupL1aso/ hiljadpcp Uerrria. Sored JuvLeja vbi- 
jsri sv i ostali zatočeni.ci: trbi, Muslimaui i Hrvati ko- 
mvvrsti. Mali broO Je osOao v po uavršesku ćih ra-
iova. inda sv bili 1Lkuirirsri looari BroČiou i KrapjejZ 
s alia i u^-fcoč^i^i^c^O.. Sored ovog, pvkom srećoa aeo ^^21- 
vio ree ae seeeb ir^ve v s^oku ајаааса deoernbre 194U. go~ 
v vrpskoo teip BistOLoe kod Bos. Gradiške v podnož- 
Ov Kozmae, g6je aeo soslo i mkrvp oko oogu. Tv oi Oe oa- 
strddao rajsSsrieb irat taloromn. Ustaše sv ga uukkale. Za- 
hveaiujući srećb i svoOol bzdržljioostie vrutili vv me v 
iogor tt. .Gradiškv. I v soo Legeiu Oo osst1adalo oko če- 
sidosst Uatočerika Jevreie po smOml procoooo, rsOviše o- 
bvćbaia i kioeses.
tpasio aeo se blekstvoo iz logora Jasesoo■so 
UU. spгLi.s 1945. godlni. BOeks’Ovo ја oгgarizousla KS lo- 
gora, pa .čelu sa Агђот BaSotLĆzo keraoLearim. To oo iio 
uadrji i jeđiai mogući pokušaj, de se saepoaep 
ŽLooti, oeo oe vei bbie poznate, 6e će se iste večeri li- 
kvidirćti svi preisttai ratmeerroi. trećs oo ...н ppklc- 
rjess, kod sog szoo mmloo irols oas, pri ezou
seo i oa Ll^o iesees v ruku. So ^^0^^^^ iz logora, pvsVtjo 
sri deae oej^j^c^s^lsaoog pribijanja i skLivanOe v šposme tla- 
vvnrOe, s^s^v^pi^o vam v vezv sa Iediniosoe NOV i rrmah ssm 
bio rasporedeer keo bomao 3- vode 3- čete 3. L^zs^sI^.^c^s^s V 
srpske uderre rrmgade Ul. reviuLiJ I ermijn.^U .сгБ. zz 
oslobod.jeoje eemlje, iio vam ' rzsees v eeslp šakp, e u^Isls 
keo ranjes i kvajnOeoisorplien, ^^6^3000 szo v Soljskp 
LoIslop I zrDije pa taaati v Zagreb.
Od cijele oooz vže i šbia u<rrjeLcz outali aoo 
samo sss soi 1г.^. živa. Oseo Avram je vmro v begjru Ss. 
Gradiška sprils l94U. BoIovzo ej od tiiusa i bio Oe pot- 
uuro Lurzmogao od gladl. N.aSsLtra1i iias Valimon, keko oa- 
vudoCie bio o'j zzklzr v duczobгu l942. godirz v tjlp Bis- 
trlee p1iLiOoo soeee špoz. Majke Bvpis i sjstie Regina, Ra- 
šela i bibz sv oko dvaCeset i pet dara po dolsskp
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u ženski logor St. Građiška, transportovane u D0akovo i 
vjerojatno Oikvidiraeo u Jaaenovcu. Od ostanp bliže aed- 
biae, pprođica Altarac, neoari o perekica Triaki, edmad 
su linvoiirnne Oo mjesocc aevornben u Jaacaovco. Jekini 
je još od bližo rodkina bVo os.ao žVv Oo 194J. gpd:iap 
uajmladjn od pppodica AAtaaao, finV mehmničar Moric, ko~ 
ji 1e pogia^uo aPO1ikoc prrbola.
Skonosvi Jevaeli molo goupe ptoadali ou na 
na.grrzniji uogući aačia, ngdv■mou uallem, e ^^^1^ vaOoe- 
uim erullem. Poi^^ii^dn eii11nd1 uilleu i dlankem oakevaa- 
van'i su icš 1941. godina u nakedanndn gooiove. Kaaaijo 
au iježevi ^^^01^^11 u Ciglani, iii МошпП u dvoui. Toav- 
uički Jeo—пП1, kako sam aeć vgemenue au mjose-
eo kovemboi 1941. i 0o mnogi kolleokoo šipkom, ubedem 
droe usOa. Iuio sam prililu da 0o vi1im ue pr. kod mog 
rnibaka lamuela /iamija/ Ae^e^i^ca. Po ]r ii^o po-
šanneki eaežbeni0e Viivno sam ga 0^0^ teži mrtav, p^t^lio- 
doa iroz usOa ac Orakom 0-0111 oOiii ae Pv0ieae NaraOite 
mije 0^0^].^ u snećn10u jeei.vo ubistve 0a1ok1ko А01пш1а, 
00^1^1 iz Tiavnlka. dn jo dlmaiačnv1nm. Kadc su gc
ulidalb iloevvnp ]r žeau Reau i ^-^1^ aovoaođe-
ao OidpOp. Dotučea kimadčenjem, pao 1п pendndnm dlelom 
111o11 u g11i.
vv bičii dako scm so aedic ^^0^^ apa- 
^1^, aisam skoro uišia dao aa 1pgpгpvn1j1
svčuvvVI. dstala mi ]r u nžppu akmo dašaka i o1O11 eato- 
neančka 1arda, dokom aam znmekie irojač1
1z ^агакеуа oadi о1ппПп paUela. Tu ću dppisnicm foOokopi- 
oaOi i epslaćn 111 Vppipu.e
k 001X1-1 1i^:oo1 apgpr1vanku bi se ooi1o Ooš 
jnnpgo ргО^пО^ po sjeVo1jn, 111 jo anško pisaOi o sviu u- 
^3^0^^ i o a—i.iepopOi usOaškik e1očiaaca. Nij1 pniee aOko 
pisaOi 11iaivi m^]poi^€^i^e v1v za'bil.vrnsšlce, šOo je, kco v s- 
ОгОу1п1п i irogppjenopOi ^0^^ kaanjavaae ed^i^ću. Ovo
Vo groooan u iogoгiua zc vanknae 1a0a. 10 je mogućo ^^0^^- 
1o nnbprnvi0i п1 Oo ^^11 ž0vo0ae
U Savkjnem, • 26. 10Пг1п1 1971« ieriaam Gvo^1
» Fo0okepevvuv iopisnica ШогО ao mn0dn prilov 
01^^ uo ke10u dnjige,
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